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-Boston University School for the Arts presents-
BAROQUE CHAMBER MUSIC 
December 5, 1997 
Friday, 8:00 p.m. 
Cantata "L'enlevement d'Orithie" for Baritone, Violin, 
and Basso Continuo 
Gary Durham, btlritorre 
Chinigi Hsu, 'Oiolin 
GabriclBea~,~ 
Lise Ozgen, lwrpsidwrd 
Sonata for Viola da Gamba and Harpsichord 
in D major, BWV 1028 
Adagio 
Allegro 
Andante 
Allegro 
Chorong Lee, ceUo 
Lise Ozgen, harpsichord 
-Intermission-
Sonata for Flute, Viola, and Harpsichord 
in A minor, W. 93 
Andantino 
Largo e sostenuto 
Allegro assai 
Linda Krueger, flute 
David Fallo, fliolll 
Brian Jones, hllrpsidwrd 
Sonata for Flute and Violin in E minor, Op. 51, No. 2 
Vivace 
Allegro 
Affettuoso 
Gighe 
Zwei Deutsche Arlen (Brockes) 
SiliSe Stille 
Zittemde 
Linda Krueger, flute 
David Fallo, fliolll 
Jocelyn Rubin, soprano 
Amy Dombach, flute 
Jodi Goble, hllrpsichord 
Marshall Room 
855 Commonwealth Avenue 
M.P. de Monteclair 
(1667-1737) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Carl Philipp Emanuel Bach 
(1714-1788) 
Joseph Bodin de Boismortier 
(1689-1755) 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
